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МАТЕРИАЛЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(Перечень вопросов для зачёта) 
 
1 Проблема магнитного упорядочения в атомной структуре с малым числом 
ближайших соседей. 
2 Влияние толщины на температурную зависимость спонтанной намагни-
ченности плёнок - теория и эксперимент. 
3 Магнитная анизотропия ультратонких ферромагнитных плёнок. 
4 Толщинная зависимость ширины доменов в плёнках с перпендикулярной 
анизотропией. 
5 Закритическое магнитное состояние. 
6 Структура доменных границ в тонких плёнках. 
7 Модели наведённой магнитной анизотропии. 
8 Дисперсия магнитной анизотропии. 
9 Особенности гистерезисных свойств тонких плёнок. 
10 Ферромагнитный и спин-волновой резонансы. 
11 Проводимость металлических плёнок. 
12 Перемагничивание различных многослойных плёнок, связанных контакт-
ным обменным взаимодействием. 
13 Влияние межслойной обменной связи на спонтанную намагниченность и 
СВЧ- поглощение в многослойных магнитных плёнках. 
14 Межслойное обменное взаимодействие в плёнках с немагнитными про-
слойками. 
15 Различные механизмы магнитостатического взаимодействия в плёнках с 
немагнитными прослойками. 
16 Особенности доменной структуры и гистерезисных свойств плёнок с не-
магнитными прослойками. 
17 Гигантское магнитосопротивление. 
18 Гигантский магнитоимпеданс. 
 
